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（RT）と脛骨神経への NMES を併用した RT（RT+NMES）の効果を比較するために、2
週間のランダム化比較試験（randomized controlled trial, RCT）を実施した。NMES併用
によりトレーニング前後で H 反射は有意に変化したが、V 波には変化を認めなかった。ま
た、非収縮時の H 反射は NMES 併用により抑制され、最大随意等尺性収縮（maximum











が RT と比較して相対的に小さいこと、NMES 併用効果の脊髄適応以外の要因が明らかに
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